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 محتويات البحث
 أ ................................................................... ةإقرار الباحث
 ب ............................................................... موافقة المشرفة
 ج ............................................................. تقرير لجنة المناقشة
 د ................................................................ الشكر والتقدير
 ه ................................................................... الاستهلال
 ز ....................................................................... الإهداء
 ح ............................................................... ملخص البحث
 ك .............................................................. بحثمحتويات ال
 ن .............................................................. محتويات الجدول
  الفصل الأول : أساسية البحث 
 1 ....................................................... خلفية البحث .أ
 6 .................................................... مشكلات البحث .ب
 6 ....................................................... حدود البحث .ج
 6 ........................................................ البحث أسئلة .د
 6 ...................................................... أهداف البحث .ه
 7 ........................................................ أهمية البحث .و
 7 .................................................. مصطلحات البحث .ز
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 الإطار النظريالفصل الثانى : 
 9 ......................................................... المفهوم النظري .أ
 9 ................................................. فعاليةتعريف ال -1
 11........................................... طريقة التقليد والحفظ -2
 31.................................................. وسيلة التعليم -3
 71............................................. الكلمات المتقاطعة -4
 91................................. مزايا الوسيلة الكلمات المتقاطعة -5
 91............................... ضعف الوسيلة الكلمات المتقاطعة -6
 91................. الكلمات المتقاطعةالخطوات المستخدامة فى وسيلة  -7
 02............................................. استيعاب المفردات -8
 02.......................................................الدراسة السابقة .ب
 12...................................................... المفهوم الإجرائي .ج
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 منهجية البحثالفصل الثالث: 
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 52................................................ وموضوعه افراد البحث .ج
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 62................................................ البيانات أسلوب تحليل .و
 عرض البيانات وتحليلهاالفصل الرابع : 
 92................................................... تاريخ إقامة المدرسة .أ
 23....................................................... عرض البيانات .ب
 74........................................................ تحليل البيانات .ج
 الفصل الخامس : الخاتمة
 16......................................................... نتائج البحث .أ
 16...................................................... توصيات البحث .ب
 المراجعالمصادر و 
 العربية .أ
 الأجمية .ب
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